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2 0 0 4 イ 仁
美 学 . 西 洋 美 術 史 研 究 室 主 催 . 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム 発 表
「 ド ナ テ ッ ロ 生 誕 6 0 0 刷 年 記 念 学 会 」 フ ィ レ ン ッ エ , ブ カ デ ミ ブ 叉 術 館 長 ポ ン サ ン
1 9 8 6 イ 1 '
テ ィ 氏 招 1 寺
「 ジ オ ッ ト 没 後 6 5 0 年 記 念 学 会 」 フ ィ レ ン ツ ェ , ア カ デ ミ ブ 美 術 館 長 ポ ン サ ソ テ ィ
1 9 8 7 司 二
氏 打 并 寺
「 レ オ ナ ル ド 学 会 」 ロ ー マ 大 学 マ ル テ ー ゼ 教 授 招 待
1 9 8 8 イ f
「 ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ 『 シ ス テ ¥ ナ 礼 1 、 レ 堂 天 井 画 』 学 会 」 ナ ポ リ 大 学 デ ・ マ イ オ 教 授
1 9 9 0 4 下
招 待
「 ラ . ト ゥ ー ル 生 瓢 四 丙 年 記 念 講 演 会 」 久 留 米 大 芋 り レ イ ヨ 教 授 招 行
1 9 9 3 圷
「 テ ィ ン ト レ ッ ト 没 後 如 0 烱 年 記 念 シ ン ポ ジ ウ ム 」1 9 9 4 勾 .
「 則 際 シ ン ポ ジ ウ ム : 日 木 美 術 を ど う 見 る か 」1 9 9 6 イ 手
「 マ ル ロ ー 没 後 2 0 燭 年 記 念 シ ン ポ ジ ウ ム 」
1 9 9 7 勺 三
「 ヴ プ ン . ダ イ ク 4 . 誕 4 0 0 厨 午 記 念 国 際 シ ン ボ ジ ウ ム 」 『 a r t i b u s  e t  h i s t o r i a e 』 , 念 編
1 9 四 守
集 長
グ ラ ブ ス キ ー 氏 招 1 寺
「 夏 の 美 術 シ ン ポ ジ ウ ム く 明 治 初 棚 の イ タ リ ブ 美 術 家 の 役 割 > 」 ピ ア チ ェ ン ツ ブ ,2 0 0 Ⅲ r
リ ッ チ ・ オ ヅ デ ィ 美 術 館 長 フ ガ ッ ツ プ 氏 招 待
「 『 美 術 史 学 』 第 2 0 ・ 号 刊 行 記 念 学 会 」
「 『 a r t i b u s e t  h i s t o r i a e 』  2 0 周 年 記 念 講 演 会 」 グ ラ ブ ス キ ー 氏 招 行
「 1 司 際 シ ン ポ ジ ウ ム Π 伊 文 化 交 流 の 五 百 午 」 ロ ー マ 大 学 コ ッ ラ デ ィ ー ニ 敦 綬 招 待
2 0 0 1 年
「 第 1 8 回 民 族 藝 術 学 会 人 会 」 ( 於 東 北 福 祉 大 学 )2 0 0 2 午
「 助 郭 回 美 術 史 学 会 令 岡 火 会 」
汀 川 洋 美 術 に お け る 古 典 キ ξ 義 の 諸 扣 に か ん す る 包 括 的 研 究 会 」
2 0 0 3 η 二
1 9 8 1 年 ~ 2 0 叫 午 Ⅱ 6 担 1 に わ た り 研 究 室 統 , ↑ 1 会 「 芸 術 と 思 慰 U  を 開 俳
イ タ リ ア 学 会 「 ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ 『 ダ ヴ ィ デ 』 と 国 小 迎 公 麻 呂 『 四 天 王 ■ ( 於 東 北
大 学 ) 他
( 2 ) 学 会 役 員
1 司 際 美 術 史 学 会 副 会 長 ( 2 0 0 4 ~ )
A r t i b u s  e t  H i s t o r i a e  ( ウ ィ ー ソ 同 際 美 術 州 「 " ) 驫 ' 集 委 R
国 際 災 術 史 学 会 H 水 副 代 表 ( 2 0 0 0 ~ 2 0 0 4 ) , 代 表 ( 2 0 0 4 ~ )
美 学 会 常 任 委 U  ( 1 9 9 1 ~ 1 9 9 8 )
" U 、 美 術 学 会 常 任 妥 員
( 3 ) 社 会 活 動 ・ 地 方 関 係 機 関 の 委 員 等
仙 台 . 日 伊 協 会 ・ 脚 務 N 小 ( 1 9 7 6 ~ 9 0 )
仙 台 婦 人 セ ミ ナ ー 講 帥  a 9 8 2 ~ )
宮 城 4 ' 「 文 化 の 波 文 化 の 風 お こ し 」 委 員 会 委 n  a 9 9 0 年 )
宮 城 県 「 東 北 学 お こ し 」 委 a 会 委 員 ( 1 9 9 1 ~ 暢 年 )
学 会 及 び 社 会 に お け る 活 動 等
( 1 ) 他 大 学 へ の 出 講
大 阪 大 学 , 名 古 屋 大 学 , 富 山 大 学 , 四 国 学 院 大 学 , 岩 手 人 学 , 北 海 道 教 介 大 学 旭 川 校 , 袷 , 島 , 大
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27
『 レ オ ナ ル 下 ・ ダ ・ ヴ ィ ン チ 』 ( 世 界 美 術 全 集 5 ) 下 村 寅 太 郎 と の 共 筈 釡 竹 リ ゛
解 説 , カ タ ロ グ を 執 さ β 集 英 社  1 9 7 7 年 印 門 豹 巧 2 年 ) , 1 2 4 貞
レ オ ナ ル ド . ダ . ヴ ィ ン チ の 全 作 N , を 分 析 し , そ こ に 通 1 氏 す る 忠 想 を 探 っ
た も の で , 初 期 の 『 三 千 礼 仟 』 図 の ぱ 1 像 的 な 解 明 か ら , 晩 イ r の 「 大 洪 水 」
の 1 " 想 ま で , 巨 匠 の 一 f t し た 形 象 的 太 現 を 追 求 し て い る 。 と く に 令 作 品 の
カ タ ロ グ と し て , 弟 子 と の 関 係 を 留 意 し た ア ト リ ビ ュ ー シ , ン を 行 っ て い
る 。 ま た 『 モ ナ . り ザ 』 の 分 析 は こ れ が 代 表 作 で あ る だ け に , モ デ ル や そ
の 歴 史 的 背 景 を 迫 い , 国 際 的 な 新 解 釈 と し て 計 価 さ れ て い る 。
8
『 レ オ ナ ル ド . ダ . ヴ ィ ン チ 』 ( 世 界 の 才 詩 苗  1 ) 誥 清 炎 社  1 9 7 7 年 印 荏 不 Π 5 2 イ 1 二 ) ( 大
版 3 2 頁 )
レ オ ナ ル ド の 永 抗 1 1 才 f 川 0 点 に 及 び , 彼 の 作 品 の 亟 要 な 割 " ) を 占 め る が , 絵
画 の 準 用 の も の , 科 学 建 築 鬨 係 の も の が あ る 。 し か し そ れ だ け で 独 立 L 九
作 品 が 多 く そ れ ら を 分 析 す る と 意 外 に 「 グ ロ テ ス ク 」 テ ー マ と 「 大 沙 ヲ k 」
の テ ー マ が 十 な も の と な っ て い る こ と が わ か る 。 彼 力 泌 釦 山 と い う 特 性 を 認
識 し た う え で 「 醜 さ 」 と 「 恐 ろ し さ 」 を 厶 川 可 に 表 現 す る か に 腐 , 心 し て い る
か が こ れ ら の 業 揣 か ら わ か る 。
9
『 レ オ ナ ル ド . ダ . ヴ ィ ン チ 圭 Ⅱ 村 と 生 況 江 斬 測 1 社  1 9 7 8 年 印 召 羽 巧 3 年 ) 3 2 山 1 ,
図 版 1 4 0 , 付 英 文 レ ジ ュ メ
『 レ オ ナ ル ド . ダ ・ ヴ ィ ン チ 芸 術 と 牛 涯 』 誌 歸 炎 朴 学 術 文 庫 版  1 9 9 2 年 ( 平 成
4 年 )  4 2 6 貞 ( 解 説 ・ 杉 浦 明 平 )
レ オ ナ ル ド ・ ダ ・ ヴ ィ ン チ の ・ 二 重 人 物 像 の 発 見 を 機 に , 巨 匠 の 研 究 を さ ま
ざ ま な 観 J 蕪 か ら 行 い , 『 ブ ン ギ ブ リ の 戦 い 』 , 『 岩 窟 の 聖 母 』 , 『 聖 ア ン ナ 画
稿 』 , シ ャ ン ボ ー ノ レ 宮 な ど の 新 発 見 を 加 え な が ら , そ の 全 作 品 と そ の 牛 涯
を 冉 い た も の 。 彼 の 絵 他 殆 兪 に あ る , 芸 術 に 対 す る ぢ 察 , そ の 上 題 の 分 析 を
行 い , レ オ ナ ル ド の 令 く 新 し い 作 家 論 を 展 開 し て い る 。 こ れ は ル ネ サ ン ス
研 究 家 杉 浦 明 平 に よ り 同 年 の べ ス ト ・ ス リ ー の 占 物 と 評 価 i さ れ 氏 の 解 説 が
加 え ら れ て ' , 1 9 兜 年 に 講 談 社 学 術 文 那 に よ り 再 版 さ れ た 。
1 0
イ タ リ ア ヨ 吾 訳 ι ω π α 1 , d o  d a  v i π d , / a  S 1 解 α ア t ι ι  1 α  S 記 α υ i i a ,  t r a d o t t o  d a  T o s h i k o
T a n a ] く a  e  M a T i o  z a Ⅱ i o ,  s u w a , 1 9 8 3 . 2 9 2 P . 1 4 1 . i Ⅱ U s t r a t i o n s
Ⅱ
" ξ き 日 の ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ 』  1 9 7 9 イ 1 Ξ ( 川 杯 Π 5 4 杓 講 談 社  2 ] 2 頁 , 図 版 8 0  q 寸 英
文 レ ジ ュ メ ) 『 ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ 』 講 談 社 ツ 才 蔚 文 川 i 版  1 9 9 1 午 ( 平 成  3 年 )  3 0 2 頁
4 弊 説 ・ 小 1 上 材 お
1 9 7 5 年 に 東 京 で ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ 止 誕 5 0 0 年 記 念 学 会 が 開 か れ た 際 , 苹 者 は
シ ス テ ィ ナ 礼 拝 堂 天 井 画 の 分 析 を 行 い , 天 井 画 中 央 の 5 組 あ る 四 裸 体 像 が ,
四 大 元 索 , 四 気 質 , 四 つ の 時 な ど の 擬 人 像 で あ る こ と を 仰 μ 明 し た 。 ま た ミ
ケ ラ ン ジ ェ ロ の ] ! f 年 期 の 作 品 を 検 討 し , そ こ に 父 , 母 へ の コ ン プ レ ッ ク ス
が 反 映 し て い る こ と を 指 嫡 し , そ の 二 術 の 小 に ま た レ オ ナ ル ド ・ タ ・ ヴ ィ
ン チ と の 文 N 夬 も あ っ た こ と も 分 析 し た 。 こ の i l ; 物 は 1 9 9 1 年 に 小 任 彬 の 仰 帰 t










































『 光 は 東 方 よ り 西 マ 羊 美 袮 H こ り 、 え メ こ 小 匹 1 ・  H 木 ; の 影 W 閣 刈 出 ' 1 1 房 新 社  1 9 8 6 行
( 昭 不 Π 6 1 イ ト )  3 1 0 頁 鬨 版 2 2 7 , 付 英 文 レ ジ ュ メ
木 ' ! } は  3  部 に 分 か れ , 第  1 部 は ジ ョ ヅ ト の 時 代 ( イ タ リ ブ M 川 紀 ) の モ ン
ゴ ル を 通 じ て 東 汗 の 影 料 を パ ス パ 文 〒 1 英 様 や 容 貌 太 現 か ら 指 摘 し ,  m 2 部
で は シ ノ ワ ズ リ ー の 影 粋 を 1 7 世 紀 の オ ラ ン ダ , フ ラ ン ス 美 術 か ら , 第 3  部
で は ジ ャ ポ ニ ス ム の 問 題 を フ ラ ン ス 印 象 派 を 小 心 と し て 論 じ て い る 。 こ の
, 1 1 に よ っ て あ ら た な 税 野 が 開 か れ 1 川 洋 で 引 用 さ れ 九 り ,  N H K  『 大 モ ン ゴ
ル 』 な ど の 番 組 の 骨 格 力 H 乍 ら れ た り し て い る 。
1 7
『 ル ー ヴ ル 美 術 鯲 3  ル ー ヴ ル と パ リ の 美 術 』 ( 占 川 逸 治 , 佐 々 人 英 也 と の 共 茗 。
1 5 , 1 6 世 紀 イ タ リ ア 美 術 扣 凹 ) 小 ツ イ 煎  1 9 8 5 卸 ( 昭 不 U 6 0 介 二 )  5 7 5 頁
平 者 は 1 5 , 1 6 世 紀 の イ タ リ ブ 美 術 史 を 択 当 し , お よ そ 3 0 0 枚 の 原 稲 を . 1 : い て
い る 。 ル ー ヴ ル 美 術 鯲 の 作 品 は 解 説 の 形 で 行 な っ て い る が , 木 文 で は 1 5 世
紀 イ タ リ プ 美 術 史 の 流 れ を " 烈 〒 1 む 没 と 唯 美 1 ず 鄭 こ 1 メ 1 別 し , ま た マ ニ エ リ ス
ム の 1 1 寺 代 も そ れ と メ ラ ン コ リ ス ム と 区 別 し , 新 し い 区 分 を 行 い , あ ら た な
捉 起 を 行 な っ て い る 。
玲
『 イ タ リ ア 美 術 史 東 洋 か ら 見 た 四 洋 美 術 の 小 心 』 岩 崎 芙 術 社  1 9 9 0 年 ( 平 成
2 イ f )  6 如 頁 , 挟 リ 1 友 5 5 0
日 人 人 学 者 が . _ 1 1 い た は じ め て の イ タ リ ア 美 術 央 の ' ! } 。  1 4 世 紀 影 耶 可 の 東 汗 の
影 紳 を は じ め , 1 6 世 紀 の Π ・ q 庄 の 訓 牛 」 で は 筆 著 の こ れ ま で の レ オ ナ ル ド ・
ダ . ヴ ィ ン チ や ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ の 研 究 の 集 大 成 を l j い , さ ら に こ れ ま で の
「 マ ニ エ リ ス ム 」 の 名 で く く ら れ て き た 画 家 を 「 メ ラ ン コ リ ス ム 」 と 1 ヌ J 刈
し た り , 村 . 会 の 変 化 と と も に 1 7 世 紀 以 後 の 美 術 を 論 じ , 2 0 世 紀 の そ の 袋 退
ま で , そ の 流 れ を 明 快 に お っ て い る 。
1 9
『 美 術 に み る ヨ ー ロ ヅ パ 料 沖 仙 弓 力 才 上  1 9 9 3 年 ( ' γ 成 5 年 )  2 2 0 貝
西 洋 美 術 史 上 の さ ま ざ ま の 剛 題 , 例 え ぱ 修 復 さ れ た 絵 画 や , 1 1 1 1 舸 像 の 系 階
や , ラ フ プ エ ル ロ , ゴ ヤ , デ ュ ー ラ ー , ダ リ な ど 近 代 画 家 と 過 去 の 芸 術 家
の 関 係 を 論 じ た も の な ど を 収 録 し た も の 。 と く に ラ フ プ エ ル ロ や ダ リ の 論
ぢ は 斬 所 見 と し て 学 会 で も 引 用 さ れ て い る 。
2 0
『 1 川 洋 美 術 コ レ ク シ ョ ン 名 作 集 』 引 司 全 作 品 条 』 西 洋 芙 術 史 研 究 所  1 9 9 3 午 ( 平
成  5 イ 「 」 各 8 0 頁 ・ 1 7 1 貞
H 永 の 西 洋 美 術 作 品 の 個 人 コ レ ク シ ョ ン 約 5 5 0 点 の 烱 査 , 選 別 を 行 な い ,
そ の 令 作 品 の カ タ ロ グ を 化 1 Ⅱ 乍 L た も の 。 と く に そ の 中 で 8 0 点 ほ ど を 選 刎 し ,
名 作 架 と し て 編 ん だ 。 こ れ ら の 作 品 は 大 部 分 は 西 1 Υ : で も 木 兆 衷 の も の で ,
あ ら た な 司 " 査 と 同 定 作 柴 が 必 要 で あ っ た 。 小 に は レ ン フ ラ ン ト , レ オ ナ ル
下 . ダ . ヴ ィ ン チ , ラ フ ァ エ ル ロ の 真 作 が あ る が , テ ィ ン ト レ ヅ ト , ル ー
ベ ン ス , ヴ ァ ン . ダ イ ク な ど 新 た な 開 査 が 必 ・ 要 で , こ の カ タ ロ グ 架 1 1 1 休 ,
牛 の 作 品 を 相 手 に し た 研 究 の 一 端 で あ る 。 ( 但 し こ の コ レ ク シ , ン 自 休 ,
末 だ に 成 立 し て い な い ・  2 0 0 4 年 注 ) 。






































『 ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ の 世 界 像 シ ス テ ィ ナ 礼 拝 堂 天 井 画 の 研 究 』 東 北 大 学 出 版 会
1 9 9 9 年 ( 平 成 1 1 年 )  4 0 0 頁 , 図 版 多 数
( u i d 1 ι 1 α π g ι 1 0 ' s  v i s i 0 π  o j  所 ι  I V 0 1 ' 1 d ,  r h ι  S h ι d i ι S  O /  s i s h ' π e  c h α つ ι 1  ι e i h ' π g
つ α 力 l h ' π g s ,  T o h o k u  u n i v e r S 北 y  p r e s s , 1 9 9 9 , 4 0 O P . )
1 9 8 5 年 か ら 9 0 年 に か け て シ ス テ ィ ナ 礼 拝 堂 天 井 画 の 調 査 に 基 づ く , 『 美 術
史 学 』 に 七 回 に わ た っ て 分 載 さ れ 九 調 査 報 告 1 1 1 を ま と め た も の 。 五 百 年 に
一 度 と い う 修 復 が 行 な わ れ た 犬 井 画 を 足 場 に し っ て く わ し く 調 査 し た も の
で , そ の 技 法 と 同 時 に , そ の 全 休 の 四 大 元 素 を 基 木 に し て 擬 人 像 と し て と
ら え た も の 。 こ れ は 束 北 大 学 1 こ 提 出 さ れ , 文 学 陣 士 論 文 と な っ た も の で あ
る 。
2 7
『 写 楽 は 北 斎 で あ る 』 祥 伝 社  2 0 0 0 年 ( 平 成 1 2 年 ) 4 叫 頁 , 図 版 多 数
日 本 美 術 史 上 の 謎 , 写 楽 は ・ 一 体 誰 か , と い う 問 題 に 答 え , 写 楽 = 北 斎 説 を
詳 し く 展 開 し た も の 。 1 _ Ⅱ 根 有 三 教 授 の 挑 薦 の 辞 に も あ る よ う に , そ の 類 似
性 を 明 確 に 論 じ て い る 。 こ れ 以 後 , こ の 説 を 批 判 す る 説 は 出 て い な い 。
2 8
『 歴 史 の か た ち 日 本 の 美 論 争 ・ 日 本 文 化 史 』 徳 措 上 井 店  2 0 0 1 年 ( 平 成 1 3 イ f )
2 2 2 頁
日 本 の 歴 史 , 文 化 史 を さ ま ざ ま な 角 度 か ら 論 じ た エ ヅ セ イ 架 。 網 野 善 彦 ,
梅 原 猛 , 蓮 見 重 彦 , さ ら に 小 林 秀 雄 ら も 俎 士 . に の ぼ っ て い る 。
2 9
『 法 隆 寺 と パ ル テ ノ ン 西 洋 美 術 史 の 眼 で 見 た 新 ・ 古 寺 巡 礼 』 祥 伝 朴  2 0 0 2 年
( 平 成 1 4 年 )  3 0 6 頁
奈 良 , 京 都 の 仏 教 美 術 を 小 心 と し た チ チ ェ ロ ー ネ ( 案 内 田 ・ ) 。 法 隆 寺 と パ
ル テ ノ ン を は じ め , 西 洋 の 諸 美 術 と 比 べ な が ら , そ の 芸 術 的 特 質 を 論 じ ,
そ の 価 値 づ け か ら 諸 寺 を 訪 問 す べ き と 説 い て お り , 単 な る 名 所 Ⅲ 跡 め ぐ り
と 異 な る 案 内 と な っ て い る 。
3 0 『 ま と め て 反 論 「 新 し い 歴 史 教 科 1 打 の 思 想 』 扶 桑 社  2 0 舵 年 ( 平 成 N 4 吟  2 0 0 頁
日 本 の 中 学 の 歴 史 教 科 、 冉 の マ ル ク ス 主 笈 的 偏 向 を 批 判 す る 運 動 に 加 わ り ,
著 者 が 「 新 し い 歴 史 教 科 舌 を つ く る 会 」 の 会 長 を 務 め た と き の , そ の 教 科
{ 井 に 対 す る 批 判 , 非 鄭 に 答 え た も の 。 共 産 党 不 破 哲 三 議 長 , 大 江 健 三 部 ,
「 歴 史 修 正 主 義 」 批 判 , 美 術 史 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム に お け る 千 野 香 織 氏 ら の
フ ェ ミ ニ ス ム か ら の 批 判 に ま と め て 反 論 し て い る 。
3 1
『 国 民 の 芸 術 』 扶 桑 社  2 0 叱 年 ( 平 成 M 年 ) 7 5 4 頁
筆 者 の 日 木 の 芸 術 に 対 す る 二 十 六 章 に 及 ぶ , 原 始 か ら 現 代 に 至 る 大 エ ッ セ
イ 集 。 『 新 し い 歴 史 教 科 〒 ! " を っ く る 会 の 運 動 と と も に , Π 本 の 歴 史 ・ 文
化 を あ ら た な 視 点 か ら 再 構 築 し た も の 。 歴 史 に 従 っ て い か に " 本 の 芸 術 が
変 化 し た か , そ の 文 化 的 な 営 み を 基 礎 に 起 き な が ら , そ の 世 界 的 な 特 質 を




『日本美術偶野乍の見ノj感じ力』 PHI、研究所 2004年び拘戍16年) 29仭気
1_1本美術史をどう見るか。これまでの大茗,,リ門il}を統合Lて,わかりや
すく新1り扱にしたもの。


































E . オ ル ラ ン デ ィ 編 『 デ ュ ー ラ ー 』 評 諭 社  1 9 8 0 午
C h . ト ル ナ イ 『 ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ 膨 刻 家 ・ 画 家 ・ 建 築 男 U  岩 波 . 井 店  1 9 7 8 年
『 ル ネ サ ン ス 画 人 伝 』 ( レ オ ナ ル ド ・ ダ ・ ヴ ィ ン チ , ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ 担 当 , 森 雜
彦 と の 共 訳 ) 白 水 社  1 9 8 2 年
E . ウ ィ ン ト 『 ル ネ サ ン ス の 異 教 秘 儀 』 ( 藤 田 博 , 加 際 雅 之 と の 共 訳 ) 品 文 朴





ク リ バ ン ス キ ー , パ ノ フ ス キ ー , ザ ク ス ル 『 十 星 と メ ラ ン コ リ ー 』 ( 榎 木 武 文 ,
尾 崎 彰 宏 , 加 藤 雅 之 と の 共 訳 ) 品 文 社  1 9 9 1 年
A
研 究 論 文
1 . 「 ジ , ル ジ ュ . ド ゥ . ラ . ト ゥ ー ル の 画 風 変 遥 の 一 老 察 一 知 Ⅸ 僻 苗 万 ' の 検 矛 1 に よ
る ー 」 『 美 術 史 』  6 4  1 9 6 7 年 3  打  1 2 9 - 1 4 3 頁 ( 付 仏 語 レ ジ ュ メ )
2 . "  G e o r g e s  d e  L a  T o u r  d a n s  s e s  r a p p o T t s  a v e c  L e  c l e t c ,  c a Ⅱ o t  e t  R e m b r a n d t " ,
ι 7 1 τ f ' 0 ア 規 α h ' 0 π  d ? 1 i S 加 力 で  d ι / × 1 t , 1 9 7 0  m a r s - a v r i l ,  P P . 5 5 - 6 0
邦 訳 「 ラ . ト ゥ ー ル と ル . ク レ ー ル , カ ロ ー , レ ン フ ラ ン ト と の 関 係 」 『 国
立 西 洋 美 術 館 年 報 』 4  1 9 7 0 年 4 7 - 5 7 頁
3 . " u n e  A n a ] y s e  d e s  o e u v r e s  d e  G e o r g e s  d e  L a  T o u r " ,  A c t ι S  d ι S  C 0 π g J ゼ S  1 π i e 上
π α h ' 0 π α I H i s t o i 光  d ι  I H ガ , 1 9 6 9  ( p u b l i 6  e n  1 9 7 1 ) ,  P P . 2 7 0 - 2 7 5
4 . 「 レ オ ナ ル ド . ダ . ヴ ィ ソ チ 『 三 壬 礼 拝 図 』 の ・ ・ 一 芳 察 , そ の 二 重 人 1 刎 染 に つ い
て 」 『 美 術 史 』  8 0  1 9 7 1 年 3 月 1 3 7 - 1 6 0 頁  q 寸 仏 誥 レ ジ ュ メ )
5 . " T h e  D o u b l e  p e T s o n s  i n  t h e  A d o r a t i o n  o f  t h e  M a g i  o f  L e o n a r d o  d a  v i n c i " ,
A π π 1 ι 4 1 , i o  x , 1 S t i t u t o  G i a p p o n e s e  d i  c u l t u r a  a  R o m a , 1 9 7 2 - 7 3 ,  P P . 8 1 - 1 0 8 , 4 8
f i g u r e s
6 . 「 北 斎 , 広 重 と ヴ プ ン ・ ゴ ヅ ホ 」 『 国 立 西 洋 美 術 館 午 帳 』  5  1 9 7 1 年 1 4 - 2 4 貞
( 付 仏 語 レ ジ ュ メ )
フ . 「 モ ネ と 日 木 浮 世 絵 」 『 1 司 立 西 洋 美 術 館 年 報 』  6  1 9 7 2 年 3 3 - " 頁
8 . 「 く 裸 > と く 着 衣 > の あ い だ [ ゴ ヤ 論 ] 」 『 美 術 手 帖 』  3 5 3  1 9 7 2 年 3 打  2 0 4 -
2 1 9 ↓ 1
9 . 「 パ リ の ラ . ト ゥ ー ル 展 」 『 み づ ゑ 』 別 3  1 9 7 2 年 1 1 月 8 0 - 8 4 頁
1 0 . "  u n a  n u o v a  a n a l i s i s U Ⅱ a  s a n t ' A n n a  e  s u l  s a n  G i o v a n n i  d i  L e o n a r d o  d a  v i n d ,
















" une observation sur les tableaux doubles de Georges de La Tour", Actes de
Con即'6S lnternational d'Histoh'e de l'Art de Grenade,1974, PP.72-84
「フラゴナール『錠前』について」『美術史』即 1975年9 阿 22-24頁
「ミケランジェロ作システィナ礼拝堂犬井画の四裸体擬人像群,四要素の表現
として」『spazio』 12 197彫半 52-68頁,47図。
、冉録『ミケランジェロ佃究一生誕五百年記念ミケランジェロ学会机告』
平凡社 1978年93-138頁
"A New Analysis of lgnudiin the sistine chapel ceⅡing by Michelangelo, AS
Symbols of fourfold e]ements", Sつα2i0 12,1976, PP.53-68,47 fig
"とeonardo's lsabe11a d'Este, A New Analysis of Mona Lisa in the Louvre ,



























「 幻 の 壁 1 血 の 冉 村 劫 女 , レ オ ナ ル ド の 『 ア ン ギ ア リ の 戦 い 』 と ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ の
『 カ ッ シ ー ナ の 戦 い 』 』 『 s p a z i o 』  1 7  1 9 7 7 年 1 8 - 4 0 頁 , 3 2 図
英 ] 辺 レ ジ ュ メ " T I ] e  B a t t l e  o f  A n g h i a r i  b y  L e o n a r d o  a n d  T h e  B a 杜 l e  o f
C a s d n a  b y  M i c h e l a n g e l o " ,  s p a z i o , 1 9 7 フ ,  P P . 4 0 - 4 2
" L e s  D e u x  V 6 n u s  a u  B a i n ,  u n e  n o u v e 1 1 e  a n a l y s e  d e  l a  ' G a b r i e Ⅱ e  d ' E s t r 6 e s  e t
U n e  d e  s e s  s o e u r s '  d u  L o u v r e " ,  A r i  H i s m 1 3 , ( T 0 1 ] o k u  u n i v e r s i t y )  1 , 1 9 7 8 ,  P P
2 1 - 3 1
「 チ ヴ ブ ー テ , サ ン ・ ビ エ ト ロ ・ ブ ル ・ モ ン テ 教 会 堂 の 畦 画 一 身 仙 列 き 画 断 片 新
発 見 に よ る 再 検 討 」 『 美 術 史 学 』  1  1 9 7 8 年 3 3 - 5 6 貞
冉 録 『 欧 州 中 世 美 術 史 W 口 新 ホ W ι 1 在 縦 告 』 叫 i 海 大 学 調 査 団 編 ) 東 而 大 学
1 9 7 8 年 3 3 - 5 6 貝
( 伊 文 レ ジ ュ メ ) " u n a  n u o v a  a n a l i s i  d e l  s a n  p i e u ' o  a l  M o n t e  d i  c i v a l e -
t i g u a r d a n t e  l a  s c o p a ' t a  d e l f r a m m e n t o  n u o v o  n e Ⅱ a  n a v a t a " ,  A 1 1  N i s m l : y
( T o h o k u  u n i v e r s i t y )  1 , 1 9 7 8 ,  P P . 4 9 - 5 0
「 ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ 『 妓 後 の 審 判 』 と は 何 か ー カ ヴ ブ リ エ ー リ へ の デ ッ サ ン と の
関 係 」 『 s p a z i o 』  2 2  1 9 7 9 く r  7 8 - 9 9 貞
" 1 1  G i u d i z i o  u n i v a ' s a l e  d i  M i c h l a n g e l o  e  i  d i s e g n i  p e r  c a v a l i e r i " ,  A π " 群 α l i o ,
I s t i t u t o  G i a p p o n e s e  d i  c u l t Ⅲ ・ a ,  X V 1 1 , 1 9 8 0 - 1 9 8 1 ,  P P . 2 1 - 5 0
「 ラ ・ ト ゥ ー ル 派 の 問 題 一 秒 H 乍 品 『 火 鉢 を 吹 く 少 女 』 に つ い て 」 『 戈 術 史 学 』
2  1 9 7 9 " 二  1 6 5 - 1 7 2 貞
仏 訳 " p r o b 1 6 m e  d e  γ 6 C o l e  d e  G e o r g e s  d e  L a  T o u r  -  A  皿 ' o p o s  d ' u n e
n o u v e Ⅱ e  F i Ⅱ e 札 e  a u  b l ' a i s i e r  - " ,  A l i H i s t 0 1 丁 ( T o h o k u  u n i v e r s i t y ) , 2 , 1 9 7 9 ,
P P . 1 8 2 - 1 8 8 , 2 1  f i g
" F o u r  s l a v e s  o (  d 〕 e  T o m b  o f  J U Ⅱ U s  n  b y  M i c h e l a n g e l o " ,  A r t  H i s i 0 1 ) く T o h o ] く U
U n i v a ' S 北 y )  3 , 1 9 8 0 ,  P P . 1 7 - 2 3 , 2 0  f i g
「 < ル ネ ッ サ ン ス > 瑚 の 「 判 U  と 「 愛 」 , フ ィ チ ー ノ と レ オ ナ ル ド 」 『 神 観 念 の
比 峻 文 化 論 的 研 究 』 叫 剥 ヒ 大 学 文 学 剖 朔 本 文 化 研 究 所 1 励 誥 談 社  1 9 8 1 年
Ⅱ 5 5 - H 9 1 頁
" D u r a ' s  p o r h ' a t ] く U n s t  i m  J a h r e  1 5 2 6  U n d  d i e  ' v i e r  A p o s t e l ' ,  E i n e  n e u e  i n t e r ・
P Y e t a t i o n  b a s i a ' e n d  a u f  d e n 〕  A u s d r u c k  d e s  ' v i e r  T e m p e r a m e n t e ' " ,  D a s  u i b l ・
S i ι 1 ' , 3 , 1 9 8 1 ,  P P . 2 1 7 - 2 6
「 デ ュ ー ラ ー 作 1 5 2 6 午 の 肖 像 画 と 『 四 使 徒 』 像 一 「 四 気 質 」 表 現 に つ い て 」 『 美
術 史 学 』  4  1 9 8 2 年 明 一 1 1 2 頁 , 2 0 [ 叉 1
「 1 上 戸 の 遠 近 法 一 i 乎 世 絵 の 西 洋 へ の 影 糾 」 『 季 于 1 1 江 戸 っ 子 』  2 9  1 9 8 1 年 冬 屶











42 「仙台で発見されたロマネルリの『巫女』区U 『美術史学』 4 1982年119-
124頁




伊司、ぐ"Giotto e la pittura cinese, un esame degli affreschi de11a capeⅡa
Bardi", L'Arte del Rinascimen加 e la sua universarita, AitidιIsi"1つOsio dl








英訳"Meleagros and Atlante ofthe scho010f Rubens and an unpublished
drawing of p. C6Zanne, A study of the works in Hirano-Masakichi





英訳"Giotto and the inauences ofthe Mongo]s and the chinese on his art
- A new ana]ysis of the Legend of st. Francis and the fresco paintings of





A.ロレンッエッティの主要作品分析」『美術史学』 7 1985年 N8-170頁,
四図
英訳"Fourteenth century sienese painting and Mong0Ⅱan and chinese
Inauences - The analysis of siTnone Martini's and Ambrogio Lorenzetti'S













「 ワ ッ ト ー と シ ノ ワ ズ リ ー , 『 シ テ ー ル 島 へ の 巡 礼 』 に つ い て 」 『 日 本 文 化 研 究
所 縦 告 』 2 1  来 北 人 学 U 本 、 文 化 研 兜 施 設  1 9 8 5 午  4 5 - 6 8 頁 ( 付 仏 文 レ ジ ュ メ )
「 く メ ラ ン コ リ ー > の 現 代 的 ナ 1 没 デ ュ ー ラ ー の 二 ・ 部 作 に 寄 せ て 」 『 西 洋 芸 術
に お け る 「 メ ラ ン コ リ ー 」 槻 念 の 史 的 吉 察 』 印 Π 和 5 9 ・ 6 0 年 座 科 学 研 究 費 初 扣 力
金 [ ・ ・ ・ 般 何 究 B ] 研 究 成 牙 ι ゛ R 告 , 1 D  ] 9 8 6 イ f  l - 1 6 颪
「 ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ 作 シ ス テ ィ ナ 礼 打 沈 : t 天 井 ・ U 文 画 の 図 像 プ ロ グ ラ ム 『 苗 金 伝
説 』 庁 章 と エ ジ デ ィ オ の ' 轟 話 の ! 丘 要 杜 ヴ ブ テ ィ カ ン ・ シ ス テ ィ ナ 礼 打 牲 ; w a 沓
縦 告 第 H 可 」 『 美 術 史 ツ 山  8  1 9 8 6 q 二  6 6 - 8 2 頁 , 2 0 図
英 文 レ ジ ュ メ " T h e  p r o g r a m  o f  t h e  c e i l i n g  p a i n t i n g s  o f  M i c h e l a n g e l o  i n
t l ] e  s i s t i n e  c l 〕 a p e l .  o n  t ] ] e  L i b e Ⅱ U s  o f  E σ i d i o  d a  v i t a ' b o  a n d  山 e  l n ・
h ' o d u c t i o n  o f  t h e  G o l d e n  L e g e n d " ,  A ? ' i H i s l 0 1 丁 ( T o h o k u  u n i v a ' s i t y )  8 ,
1 9 8 6 ,  P P . 6 3 - 6 5
「 ウ ィ ン ト の 芸 術 論 」 エ ド ガ ー ・ ウ ィ ン ト 『 ル ネ サ ン ス の 異 教 秘 俄 』 σ 藤 則 陣 ,
加 1 喉 雅 之 と の 共 航 ) 品 文 社  1 9 8 6 午  4 0 6 - 4 2 5 頁
「 ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ の 建 築 」 『 K A W A S H I M A 』  2 2  1 9 8 7 午  3 j 」 フ - 8 R
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「 " 夜 の 画 家 ( ジ " ル ジ ュ ・ ド ゥ ・ ラ ・ ト ゥ ー ル ) " の 影 の 男 j 『 芸 術 斯 潮 』  2 2
a o )  1 9 7 1 年 1 0 月 1 0 8 - H 5 頁
「 バ ロ ヅ ク " 1 , 縣 兪 」 『 _ 」 彩 』  2 7 9  1 9 7 Υ 甲 1 1 月 3 6 一 朝 , 妬 貝
「 文 芸 季 評  a 0 月 ・ 牙 ~ 1 2 1 「 号 ) 」 『 季 刊 塁 H 菊 』  6  a  )  1 9 7 2 年 1 門  1 0 - 1 5 貞
「 ポ ル ド ー の グ ロ テ ス ク 幻 恕 」 『 美 術 手 1 帖 』  3 4 9  1 9 7 1 年 1 2 j 1  1 0 9 - 1 2 0 , 1 2 5 -








8 2 - 1 0 5 貝
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「 加 X モ さ れ た 名 画 」 『 芸 術 新 測 M  3 3 ( 3 )  1 9 8 2 イ r 3  刀 卯 一 4 1 頁
「 芸 術 家 の 乎 紙 」 『 学 雉 』  7 9  1 9 8 2 イ f 3 1 ]  2 4 - 2 7 頁
「 自 画 像 と 本 当 の 顔 西 洋 Π 画 像 槻 史 」 『 芸 術 新 潮 』 「 " 染 画 家 の 自 画 像 ・ ウ
フ ィ ッ イ 美 術 館 秘 藏 」  3 3 ( 田  1 9 8 2 イ f 6  河  4 9 - 5 7 頁
「 レ オ ナ ル ド 再 ぢ ぺ イ ン 『 レ オ ナ ル ド ・ ダ ・ ヴ ィ ン チ 』 批 判 」 『 や っ と は た
ち 』 フ ジ ヤ 画 廊  1 9 8 2 年 1 田 一 1 7 4 頁
「 , 煕 常 と 日 木 の 美 意 識 一  1 鴫 長 明 と 運 慶 の こ と 」 『 國 文 學 解 釈 と 教 材 の ω " 劃
2 8 ( 4 )  1 9 8 3 イ f  3 j 1  3 4 一 如 頁
「 く 鹸 先 端 > の 広 術 と は 何 か 」 『 ク エ ス ト 』 小 学 館  1 9 π q 二 1 2 村  7 8 - 8 6 貞
「 若 き 日 の ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ ー 上 一 ・ 母 と f , そ し て 丘 妥 」 」 『 季 刊 塾 術 』  1 2 ( 3 )
1 9 7 8 1 下  7  j 1  1 1 4 - 1 3 9 貞
「 才 〒 き 日 の ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ ー 小 一 父 と ・ f , そ し て 「 1 波 い 」 」 同 "  1 2 ( 4 )
1 9 7 8 作 1 0 乃  1 : 梠 一 1 6 7 頁
「 若 き  U の ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ ー 下 凶 わ れ 人 た ち 」  1 司 ' 志  1 3 ( 1 )  1 9 7 9 件 υ 、 j
8 0 - 1 1 7 頁
段 下 娠 し て い た " モ ナ . り ザ " 」 『 芸 袮 1 新 測 1 』  2 9 ( フ )  1 9 7 8 年 7 j 、 1  Ⅱ 6 一 Π 9 貞
「 夫 折 の 画 家 の 迎 命 ラ フ ブ エ ロ と ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ 」 『 過 " 刺 Π 1 ' i 科 Ⅲ : 界 の
美 休 i 』  4 5  1 9 7 9 イ F  2 円  4  1 _ 1 ケ ナ  1 3 2 - 1 4 0 貝
Π 7 川 紀 の フ ラ ン ス 絵 画 一 一 写 交 土 筬 と 古 典 上 英 」 『 週 円 朝 Π 百 科 世 界 の 美 術 』
5 8  「 ラ ・ ト ゥ ー ル , ル ・ ナ ン 兄 弟 , プ ヅ サ ン 」  1 9 7 9 イ f ・ 5  j 、 1  6 日 "  1 9 7 - 2 2 1 貞
「 光 琳 『 燕 f 花 図 上 『 Π 本 絵 画 百 選 』 山 根 右 τ ξ 編  U 本 経 済 新 1 Ⅲ 礼  1 9 7 9 年
7 2 頁
「 珠 玉 の ブ ク ロ ポ リ ス 美 術 創 U  『 芸 術 新 刈 "  3 0 a l )  1 9 7 9 イ f 1 υ j  6 8 - 7 2 頁
「 バ ロ ヅ ク と 東 汀 司  h く a w a s h i m a 』  1  川 武 ■ 釧 勿  1 9 8 0 I F 1 リ ]  1 0 - 1 3 f i
「 『 モ ナ . り ザ 』 の ( 町 の モ デ ル は イ ザ ベ ラ ・ デ ス テ 」 『 二 術 生 活 』  1 9 8 0 午 1 2 ナ 1
「 レ オ ナ ル ド . ダ ・ ヴ ィ ン チ 『 岩 窯 の 砕 リ 」 』 , 『 最 後 の 晩 餐 』 , コ ヅ サ 『 打 暦 1 叉 1 ( 5
j D 上 『 但 界 の 美 術 8  宗 教 ・ 物 耐 1 』 ぎ ょ う せ い  1 9 8 1 年 1 4 , 4 1 , 3 9 貝
「 イ 出 像 崇 拝 の 遍 歴 一 『 ゴ ッ ホ の 手 1 氏 』 か ら 『 本 居 官 長 』 ヘ 」 『 小 林 秀 姉 を く 院
む > 』 μ ι 代 企 画 室  1 9 8 1 年 2 2 6 - 2 5 7 頁


















「稀代の炉d乍者によるくフェルメールⅢ什>」『ば術新刈1』 34(フ) 1983年7 刀
65-67fi
「ふたたぴ陰蛾礼讃」『郵政』 1984年2 打号 16-20頁
「1ヨ人人による西洋学のすすめ」『学け在』 1984年6 打号 24-27頁
「"絵を"と"物誹"の1刈係一・『測辻U勿語絵巻』と『信貰ル絲支邑』『作人納言絵








「ダリ諭一その共時的ぢ察」『ユリイカ』 18a2) 1986年1υ、1 148-1例貞
「<ニイ倫の王網>についてー・・『パノラマ島台1談』余1卦羽『ユリイカ』 19(5)
]9871ド5 打 H4一巧2頁






「光と1剛のコントラスト」『おん・えあ』 MMT ミヤギテレビ 19891ド Win・
ter,12j、」 25 H 充行
「クロード・ドゥルエ『支i卜常長』について」『サントリー美術館ニュース』
110 W904F 1 1130 H 発行
「大平のミケランジェロを兒つけた!一Π光・"光莟陸,鑑真像,大U、を造っ
た天才彫●1膓イ」『WIH ジャーナル』 32(22) 1990年6 門 8日シナ 14-19貞
「1.Ⅱ厶文化交渉史の先駆名'発見,『支倉常長』像を揣いたフランス1画家クロート


















「 『 支 倉 常 長 一 ・ 行 』 図 の 発 上 ι 」 『 中 央 公 論 』  1 9 9 0 年 5  打 号  4 6 - 4 8 頁
「 イ タ リ ア 大 統 領 宮 の 常 長 、 ・ 行 」 「 も う ・ 一 人 の 主 役 , サ ン ・ フ プ ン ・ バ プ テ ィ ス
タ 号 」 「 文 化 大 使 常 長 へ の 歓 待 」 『 み や ぎ 県 政 だ よ り 』  1 9 9 0 年 4 , 5 , 6 月 号
「 西 洋 中 心 か ら の 脱 却 『 イ タ リ ア 美 術 史 』 に 寄 せ て 」 『 聖 教 新 酬 U  1 9 9 0 年 1 2 打
1 4 日 号
「 劉 生 の 西 洋 画 理 解 度 は ? 」 『 芸 術 新 沖 羽  4 2 ( 6 )  1 9 9 1 年 6 月 3 2 - 3 3 貞
「 ル ネ ヅ サ ン ス の 画 家 , ポ ン ト ル モ の 日 記 」 『 東 京 新 田 "  1 9 9 1 年 6  村 1 6 日 号 ( 3
枚 )
「 イ ン タ ビ ュ ー , み や ぎ の 群 像  2 0 4 」 『 河 北 新 判 U  1 9 9 1 年 7  阿  6 日 号
「 男 性 的 性 格 が 強 い 日 本 文 化 」 『 芸 術 新 測 釦  4 2 ( 田  1 9 9 1 午 8 村  1 2 8 - 1 3 0 頁
「 地 小 海 の 旅 , ロ ー マ と い う 芸 術 都 市 」 『 R e p o r t  K u m a g a i 』  1 7 1  1 9 9 1 守  1 - 2
頁
「 メ ラ ン コ リ ー と 創 造 性 」 『 1 m a g 0  マ イ ン 下 ・ サ イ エ ン ス の 総 合 誌 』  1 9 9 1 午 1 1
月 号 青 士 社  6 4 - 6 6 頁
「 お か し な 自 画 像 」 『 1 S 』  5 4  1 9 9 1 年 2 9 - 3 2 頁
「 轡 評 國 府 寺 司 『 フ ィ ン セ ン ト ・ フ ブ ン ・ ゴ ッ ホ ー ・ キ リ ス ト 教 対 自 然 』 」 『 美
学 』  4 2 ( 3 )  1 9 9 1 年 1 2 j j  6 9 - 7 4 頁
「 外 国 人 留 学 生 見 学 リ 笊 行 , 蔵 王 」 『 東 北 大 学 広 轍 』  1 9 9 ] 年 1 2 月 1 6 日 号  6 2 - 6 3 頁
「 " モ ン ゴ ル の 平 和 " と " ル ネ ヅ サ ン ス " 文 化 」 『 大 い な る 都 巨 大 国 家 の 遺 廊
大 モ ン ゴ ル 3 』 角 川 書 店  1 9 兜 午  1 5 2 - 7 頁
「 書 評 壮 大 な 没 落 の イ メ ー ジ ガ ン ト ナ ー 『 レ オ ナ ル ド の 幻 想 大 洪 水 と 世
界 の 没 落 を め ぐ る 』 『 図 1 ど 新 開 』 美 術 Ⅱ _ 1 版 社  1 9 兜 年 6  村 2 0 日 号
「 新 美 術 時 評 日 木 美 術 の ご 本 普 d 『 新 美 術 羽 那 Ⅷ 美 術 年 鑑 社  1 9 9 2 年 2 河 2 1
日 号
「 新 美 訓 卵 寺 評 大 美 術 家 の 名 前 の 欠 落 」 同 誌  1 9 9 2 年 3 月 2 1 日 号
「 新 美 術 時 i 平 " 歴 史 の 終 わ り " と " 芸 術 の 終 わ り " 」 同 誌  1 9 兜 年 4  " 2 1 H 号
「 新 美 術 畔 乕 乎 オ ー ル ド ・ マ ス タ ー 作 品 の 収 集 を 」 同 誌  1 9 9 2 年 5 打 2 1 " 号
写
「 斬 美 術 撰 拓 平 再 び オ ー ル ド ・ マ ス タ ー の 収 集 を 」 同 誌  1 9 9 2 年 6 打 2 1 H
「 新 美 術 時 評 ヴ ェ ネ ッ イ ブ で の レ オ ナ ル ド 展 』 同 誌  1 9 兜 年 7 河 2 1 日
号
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「 美 術 史 の 古 本 屋 の 悲 陶 心 川 せ 界 の 古 、 1 1 店 』 川 成 洋 編 丸 善 ラ イ ブ ラ リ ー  1 9 9 4
年 1 7 1 - 1 7 6 頁
「 序 一 三 つ の 五 輪 の 塔 の 謎 」 『 支 介 常 長 と 胆 沢 町 常 長 終 爲 地 を 探 る 』 切 川 未
良 著 秋 桜 社  1 9 9 6 年 8 打
「 肖 像 の 系 譜  1  ト ス モ ー ズ 『 女 王 ノ フ ル テ テ ィ 』 」 『 聖 教 新 聞 』  1 9 9 4 年  l j 」 1 5
日 号
n 切 象 の 系 譜 2  作 者 不 祥 『 ホ メ ロ ス 』 」 同 誌  1 9 9 4 年 け j 2 9 Π ・ 琴
「 肖 像 の 系 譜 3  オ ク タ ヴ ィ ア ヌ ス の 像 」 同 誌  1 9 9 4 年 2  打 2 6 Π 号
「 肖 像 の 系 譜 4  藤 原 信 実 醗 凍 頼 朝 』 」 同 誌  1 9 9 4 午 3  門 1 2 日 号
「 肖 像 の 系 譜  5  ジ ョ ヅ ト 『 ス ク ロ ヴ ェ ー ニ の 肖 像 』 」  1 司 誌  1 9 9 4 4 「 Ξ 4  打  9  Π ・ 号
「 肖 像 の 系 計 6  マ サ ッ チ オ 『 三 位 一 体 の 寄 進 者 』 」 同 誌  1 9 9 4 年 4 打 2 3 Π 号
「 肖 像 の 系 譜 ・ フ フ プ ン ・ ブ イ ク 『 ア ル ノ ル フ ィ ー ニ 夫 妻 の 門 像 』 」 同 紘  1 9 9 4
年 3 月 2 6 日 号
「 肖 像 の 系 譜 8  ピ エ ロ ・ デ ラ ・ フ ラ ン チ ェ ス カ 『 ウ ル ビ ー ノ 公 の 肖 像 山 同 誌
1 9 9 4 年 5  打  1 4 日 号
「 肖 像 の 系 ; 詐 9  ジ , ヴ ブ ン ニ . ベ ル リ ー ニ 『 ロ レ ダ ン の 門 像 』 」 同 誌  1 9 9 4 仟
5 月 2 8 日 号
「 肖 像 の 系 譜 ・ 1 0  レ オ ナ ル ド . ダ ・ ヴ ィ ン チ 『 モ ナ ・ り ザ 』 」 同 え 志  1 9 9 4 年 6  村
Ⅱ Π 号
「 肖 像 の 系 譜 1 1  ラ フ ァ エ ル ロ 『 カ ス テ ィ リ オ ー ネ の 門 像 』 」 同 誌  1 9 叫 年 6 打
1 2 ]
1 2 2





エ ル . グ レ コ 噂 多 道 士 パ ラ ピ シ ー ノ の 像 』 」 同 誌  1 9 9 4 午 9 打
「 肖 像 の 系 譜 1 2  デ ュ ー ラ ー 『 ホ ル ツ シ ュ ア ー 上 阿 上 誥  1 9 9 4 年 7 打  9  Π 号
「 肖 像 の 系 譜 1 3  ホ ル バ イ ン 『 エ ラ ス ム ス 』 」 伺 誌  1 9 9 4 年 7  打 2 3 目 "
「 肖 像 の 系 譜 1 4  ポ ン ト ル モ 『 宝 石 細 下 師 の 肖 像 上 同 肱  1 9 9 4 年 8 河  6  Π 号
「 肖 像 の 系 譜 1 5  テ ィ ッ イ ア ー ノ 『 皇 帝 カ ル ロ ス  5  世 』 」 肺 上 微  1 9 9 4 年 8  打 2 0 日
1 3 7
「 肖 像 の 系 譜 1 6
9 打 1 3 Π 号
介 削 象 の 系 譜 1 7
1 7 H 号
1 3 8
2 5  Π 号
? ?
? ? ?ー ー ー ー ー ー







「肖像の系譜21 ゴヤ『カルロス4 世の家族』」同誌 1994年11月19H 号
n射象の系譜22 北斎『芭蒸』」同誌 1994年12打 3日号
n削象の系譜23 セザンヌ『ヴォラールの肖像』」同誌 1994年12ナ117H 号
「書評ハポンという名の謎支倉常長の悲述でなかったからこそのスペイン
人名中丸明著『支介常長異聞海外に消えた侍九ち』宝島社」『図書新聞』















" East meets west, Japan's response to European art", Art Quarterly, summer,
2000, PP.43-49
























~ 1 7 1
「 1 _ 1 不 の 文 化 史 同 民 の 芸 術 」 『 1 辛 絲 新 川 Ⅱ 巧 回 連 怯  2 0 0 2 年 H 打
1 7 2
1 7 3
「 延 1 民 の 芸 術 を め ぐ っ て 芳 賀 徹 氏 と の ヌ 寸 a 炎 」 『 廊 経 斬 1 Ⅱ 1 』  2 0 0 2 年 1 2 ナ 1 1 5 H  牙
「 ミ ケ ラ ン ジ ェ ロ と 北 斎 ・ ! リ 楽 」 『 美 術 画 雜 』  3 5  判 1 Π コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン , 美
術 画 報 社  2 0 0 2 す
「 火 仏 と 血 d 1 の 女 神 一 安 目 激 石 や ゲ ー テ は 民 族 の ブ イ デ ン テ ィ テ ィ を な ぜ 美 術
や 廸 造 物 に 見 い だ そ う と し た の か ? 」 『 諸 石 ! 』  3 4 ( 田 昭 時 」 竹 干 小 号  2 0 0 2 午
5 j ・ 」 文 塾 存 秋 社  2 3 8 - 2 5 1 貞
「 1 W 徳 太 子 は 実 在 す る ! 」 『 i 渚 ノ 1 ' ! 』  3 5 ( 田  2 0 0 3 午  6  j ] 号 ] 5 7 - 1 6 7 頁
「 Π 人 の メ デ ィ ア を 支 配 す る " 隠 れ マ ル ク ス ヨ ξ 裟 " フ ラ ン ク フ ル ト 学 派 と は 」 『 1 1
論 』  3 7 3  2 0 0 3 午 8 月 2 5 4 - 2 6 8 貞
「 日 本 の 若 い 知 , 滋 人 の 退 廃 一 小 熊 英 二 『 く 施 し > の ナ シ ョ ナ リ ズ ム 』 の 党 派 判 ヨ
『 i f 論 』  3 7 6  2 0 船 年 1 0 打  1 5 2 - 1 5 6 貞
「 大 皇 の 1 父 イ 放 送 と 1 埜 史 散 1 斗 i ! U  『 史 』  2 0 0 4 司 二 1  打 琴
「 美 を 通 じ て 歴 史 が 私 た ち に 語 り か け る 」 『 所 U  7 3  2 0 0 4 年 1 月
「 Π 本 文 化 の 世 界 的 価 仙 』 『 N T T  B U S I N E S S 』  2 0 0 4 年 4  村 り
「 U 本 人 の 激 し さ , 厳 し さ 」 『 文 塾 春 秋 』 8 2 a 3 ) 畍 , 時 増 刊 号 「 和 の 心 寸 ゛ 木 の 美 」
2 0 0 4 年 9 月 2 7 - 2 9 貞
「 " 逃 げ る " と い わ せ な い 訂 本 の 文 化 力 」 『 堕 遡  7 6  2 0 叫 圷 ' 1 2 1 } 号
f イ ン タ ヴ ュ ー  d 挙 げ せ よ , Π 人 美 袮 U  『 日 本 文 化 』  2 0 0 5 年 冬 号  8 - 2 4 頁
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